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おける授業 UD の意味は大変大きいと考える。 
 












までの学習指導要領に比べて 14 もの内容が追加され，授業時間数も 3 学年で 20 時間，4～6 学年で
それぞれ 10 時間ずつの増加となっている。このように学校現場では，教科重視の傾向が強まり，理
科を指導できる教員が求められている。 
その一方で，文部科学省が 3 年ごとに実施している「学校教員統計調査」の結果（平成 28 年度中
間報告結果概要）を見ると，教員の平均年齢は，公立小学校では前回の平成 25 年度調査よりさらに
低下しており，新しく採用された若い教員が増えていることが分かる。若い教員の増加に対して中央
教育審議会は，答申「これからの学校教育を担う教員の資質向上について」（平成 27 年 12 月 21 日）
で次のように述べて警鐘を鳴らしている。 


























































































(1) 調査時期  2017 年４月から７月 
(2) 調査対象  本研究では，A 女子大学教育学科 3 年次前期に開講されている，理科指導法の受講
生を対象とした。理科指導法は，小学校理科の指導に関する必修科目である。受講生は全員が小学校
の教員免許取得を希望する学生であり，教育実習は未経験であった。この講義は，藤本が受け持ち，
3 クラスにおいて実施した。受講生は 3 クラス合計 134 名であり，そのうちプレ・ポスト双方回答者


































 図3 授業力量に関する知識・技能のカテゴリー 
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行い，それらを材料に担当教員と議論しながら授業を組み立てた。       




















































（2）調査 2 の結果 
①理科指導法は役立ったか 
学生の回答について集計した結
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